
















































































































































（1986 年 4 月号・No.553）と、それを受けて展開さ
れた 23 回に及ぶ断続的な紙上討論「歴史学と歴史











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pdf  2019/10/25 確認）.
安井俊夫（1982）『子どもが動く社会科』，地歴社 .
同上（1993）「スパルタクスの反乱をめぐる歴史教
育と歴史学」歴研編『歴史学と歴史教育のあいだ』，
三省堂，pp.65-102. 初出は『歴史学研究』564，
565（共に 1987）である．
(受付日：2019年10月29日、受理日2019年12月27日)
